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ABSTRAK 
AMINAH. 2015. 8223128281. Laporan Karya  Ilmiah. Program Studi DIII 
Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
       Rekreasi adalah salah satu tempat yang ideal untuk menghilangkan kepenatan 
dari rutinitas sehari-hari untuk mendapatkan kepuasan. Salah satu industri rekreasi 
adalah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. yang terdiri dari beberapa anak 
perusahaan yang menangani bidang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah 
Dunia Fantasi (Dufan) yang menjadi andalan Ancol. Untuk meningkatkan 
kepuasan konsumen, Dufan membuat inovasi baru yaitu dengan tiket tahunan 
Dufan yang biasa disebut dengan tiket Annual Pass Dufan. Harga tiket Annual 
Pass Dufan hampir tiap tahun meningkat, oleh karena itu dibutuhkan analisis 
kepuasan konsumen untuk mengetahui seberapa puas konsumen dalam 
menggunakan tiket. 
 
        Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga tiket 
Annual Pass Dufan terhadap kepuasan pengunjung Dufan. Penelitian dilaksanakan 
di PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. yang berlokasikan di Jalan Lodan Timur 
No. 7, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Jakarta 14431. Pengumpulan 
data dilakukan melalui kuesioner 
 
        Berdasarkan data yang telah didapatkan dari penelitian ini maka hasil 
pengujian hipotesis dari analisis uji T menyimpulkan bahwa variabel harga 
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna tiket annual pass dufan karena nilai t 
hitung lebih besar dari nilai t tabel. 
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ABSTRACT 
 
AMINAH. 2015. 8223128281.SCIENTIFIC WORK REPORT. Marketing 
Diploma Studies Program. Department of Mangement. Faculty of Economic. 
Jakarta State University. 
 
        Recreation is the one of the ideal place to eliminate fatigue of the daily 
routine to get a satisfaction. One of the industrial recreation is PT Pembangunan 
Jaya Ancol Tbk. consists of some subsidiaries firm that handle in variable fields. 
One of them is Dunia Fantasi (Dufan) is a mainstay Ancol. To raise the 
consument’s satisfaction, Dufan create new innovation of Annual Pass Dufan 
ticket that has been raising every year. So analysis of consument’s satisfaction is 
needed to know how far they are satisfied with the ticket price that has been 
changing at anytime. 
 
        The objective of the analysis is to know how far the Annual Pass Dufan ticket 
have influenced the visitors. The analysis is carried on PT Pembangunan Jaya 
Ancol Tbk. located in Jalan Lodan Timur No. 7, Taman Impian Jaya Ancol, North 
Jakarta, Jakarta 14431. Collected the data by series of questionnaires.  
 
Based on the analysis, the result of hypothesis testing T test analysis concludes 
that the price variables effect on user satisfaction of Dufan ticket Annual Pass 
because the value of T is greater than T table. 
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